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x) produits lamin6s finis  et final-s ainsi que li-ngotsr demi produits et
coils  (except6 pour re-laminage ), f  intdrieur du pays (rans aciers sp€ciaux]
gewalzte Fertigerzeugnisse und weiterverarbeitete  Erzeugnisse. sowie Brammer:,
Ha.lberzougnisse  und Coils (auspnommen ftir  Umwalzen im inland) (ohne Sonder*
Stdhle )
prod.otti laminati finiti  e fj.nali nonchb lingotti,  prodotti semifj-niti e
coils (salvo per rilaminatura allfinterno del paese) (senza aociai specialr)
walserijprod,ucten  en verder bewerkte producten evenals blokkent halffabri-
katen en coils  (uitgezonderd. het omwalsen 1n het binnenland.) (zond.er
speciaalstaal )
rolled finished. products and end.-prod.ucts, ingots, seni*finished prod.uots
a.nd eoils (other than for re-rolling  within the country) (exclud,ing special
steels ) .